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Sicilia; Selinus; 466 v.Chr. - 415 v.Chr.; Litra
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Klagenfurt 479
Weber 1924 Nr. 1538
SNG Cop 602
BMC 39
Carbè S. 10, Tf. 2, Nr. 18
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Sicilia
Münzstätte: Selinus







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: weibl. Figur auf Felsen sitzend n.
l., hält Schlange in r. Hand, m. l.
Hand den Schleier hochhaltend
Revers: androkephaler Stier r. st. auf
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